




PL,G 431 - Penqurusan Sekolah
Masa : [2 Jan]
Sila pastilan bahara kertas peperiksaan ini nengandungi DUA ruka surat yang
bercetak sebelun anda nenulakan peperiksaan ini.
Pilih dan javab EMPAT soalan sahaja.
1. Anilainya anda ililantik nenjadi pengetua sekolah nenengah kebangsaan,
bineangkan jenis kepinpinan yang anila akan analkan. Berikan sebab-sebab
netrgapa gay; fepinpinin itu-sesuai dalan konteks pentadbiran sekolah.
[25 rarkahl
2. Terangkan sebab apa proses konunikasi penting untuk organisasi leneapai
keberkesanan. Iluraikan proses konunikasi berilasarkan kepada haluan:
haluan tertentu.
[25 rarkahl
3. Seorang pengetua'sekolah akan nelanggar Akta Pelajaran f961 jikalau
sekolah serta gnrru-gurunya titlak diilaftar oleh Penilaftar Sekolah dan Guru.
Terangkan proseilur-proseduf berkaitan ilengan
[a] penilaftaran sekolah ilan
tbl penilaftaran guru
[25 rarkah]
4. Pada nasa sekarang kebanyakan sekolah ili tregara ini tiilak rerberi
perhatian kepaila keselanatan ilaripaila kebakaran. Huraikaa peraturan-
peraturan trengenai kavad keeenasan kebakaran di sekolah yatrg rajib
ilifahar oleh senua nurid, guru ilan pekerja sekolah.
[25 rarkah]
5. Terangkan syarat-syarat yang senua gnrru patut tahu nengenai hukuran ilera
terhailap nuriil sekolah. Bincangkan kebaikan dan keburukan hukuran ilera







6. Apakah kefaharan anila nengenai penyeliaan ili peringkat sekolah? Huraikan





iliterangkan aarir ceranah Jeraan Nazir sekolah kepaila petrgetua-Dengetua
sekolah.
[25 rarkahJ
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